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Определены принципы, критерии, стратегические цели и показатели социально-
эколого-экономической оценки устойчивого развития лесхозов на территории радио-
активного загрязнения.  
 
Стратегической целью лесохозяйственной деятельности республики становится 
обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, сохранение биоло-
гического и генетического разнообразия лесов, повышение эколого-экономического 
потенциала лесного сектора экономики, устойчивое использование настоящим и бу-
дущими поколениями граждан Беларуси многообразных ценных древесных и недре-
весных лесных ресурсов, усиление роли леса в формировании устойчивой жизнен-
ной среды. 
Достижение указанной цели решается на принципах непрерывного, неистощитель-
ного и относительно равномерного лесопользования и комплексного сочетания эколого-
природоохранных и хозяйственно-экономических функций. 
На территории радиоактивного загрязнения основными принципами функ-
ционирования лесхозов являются принципы устойчивости, реабилитации, райони-
рования, экологоориентированного и многоцелевого лесопользования, экологиче-
ской, экономической и социальной безопасности, комплексности, радиологической 
безопасности, экологизации продукции, оптимальности и социальных гарантий. 
Для осуществления социально-эколого-экономической оценки устойчивого 
развития лесхозов на территории радиоактивного загрязнения используются крите-
рии и показатели. Критерии социально-эколого-экономической оценки устойчивого раз-
вития лесхозов на территории радиоактивного загрязнения – стратегические направления 
проведения оценки практической деятельности лесхозов на территории радиоактивного 
загрязнения, обеспечивающей функционирование устойчивого лесного хозяйства. Пока-
затели социально-эколого-экономической оценки устойчивого развития лесхозов на 
территории радиоактивного загрязнения – качественные и описательные характери-
стики критериев. Ниже приведен список критериев и показателей социально-
эколого-экономической оценки устойчивого развития лесхозов на территории ра-
диоактивного загрязнения. 
Критерий 1. Охрана и обеспечение экологической замкнутости лесных экоси-
стем, загрязненных радионуклидами. 
Показатели: 
1) площадь земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами, и их доля от 
общей площади земель лесного фонда; 
2) распределение покрытых лесом площадей лесного фонда по зонам радиоак-
тивного загрязнения; 
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3) площадь покрытых лесом земель лесного фонда, в которых установлены ог-
раничения по заготовке древесины и другой продукции леса; 
4) породная и возрастная структура лесов, загрязненных радионуклидами; 
5) запас спелых и перестойных насаждений в лесном фонде до 15 Ки/км2 и от 15 
до 40 Ки/км2, их доля от общего запаса древесины; 
6) среднее значение удельной активности цезия-137 в лесоматериалах круглых 
и древесном топливе; 
7) средняя годовая эффективная доза внешнего облучения работников лесхоза. 
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 1: 
– охрана и повышение экологической устойчивости лесов, загрязненных радио-
нуклидами; 
– аэрокосмический мониторинг лесов, загрязненных радионуклидами; 
– оптимизация породной и возрастной структуры насаждений по лесохозяйст-
венному учреждению; 
– предотвращение вторичного радиоактивного загрязнения сопредельных тер-
риторий, распространение радионуклидов за пределы лесного фонда, ухудшения ра-
диационной обстановки; 
– снижение отрицательного воздействия радиоактивного загрязнения на со-
стояние лесов и человека, поддержание жизнедеятельности лесных экосистем. 
Критерий 2. Увеличение уровня лесопользования. Оценка потерь лесных ре-
сурсов  от радиоактивного загрязнения территории. 
Показатели: 
1) объем заготовки древесины от всех рубок (ликвид на 1,0 тыс. га покрытых 
лесом земель); 
2) объем заготовки древесины от рубок ухода за лесом (ликвид на 1,0 тыс. га 
покрытых лесом земель); 
3) размер расчетной лесосеки по рубкам главного пользования лесом (ликвид); 
4) процент освоения расчетной лесосеки по рубкам главного пользования лесом; 
5) коммерчески ориентированная и экологоориентированная безубыточная  
лесосеки; 
6) коэффициент соотношения размера лесосеки по рубкам главного и промежу-
точного пользования лесом к размеру коммерчески ориентированной безубыточной 
лесосеки; 
7) коэффициент соотношения размера лесосеки по рубкам главного пользова-
ния лесом к размеру экологоориентированной безубыточной лесосеки; 
8) продуктивность и эколого-экономическая стоимость лесных ресурсов  
(древесных, недревесных, средозащитных ресурсов леса); 
9) среднегодовые потери лесных ресурсов в натуральном и стоимостном выра-
жении. 
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 2: 
– совершенствование системы лесопользования, обеспечивающей соблюдение 
норм и правил радиационной безопасности; 
– увеличение заготовки древесины с использованием многооперационной лесо-
заготовительной техники до 80 % от общего объема заготовки; 
– увеличение объемов заготовки нормативно чистой древесины на 15 %; 
– освоение резервной расчетной лесосеки на территории зоны  последующего 
отселения на 20 %; 
– обеспечение соответствия объемов использования недревесных ресурсов леса 
допустимым нормам, обеспечивающим непрерывное и неистощительное лесополь-
зование; 
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– увеличение объемов заготовки нормативно чистых дикорастущих ягод, гри-
бов, плодов, лекарственного и технического сырья, березового сока, живицы, произ-
водство меда и продуктов пчеловодства в среднем на 15–20 %; 
– достижение условия функционирования лесхозов в качестве унитарных пред-
приятий; 
– эколого-экономическая оценка ущерба в лесхозах от чернобыльской аварии. 
Критерий 3. Оценка экономического развития. Достижение уровня экономиче-
ской безопасности. 
Показатели: 
1) объем производства продукции в фактических ценах (тыс. долл. США); 
2) выручка от реализации продукции, работ, услуг в расчете на 1 тыс. га покры-
тых лесом земель (тыс. долл. США); 
3) чистая прибыль в расчете на 1 тыс. га покрытых лесом земель (тыс. долл. 
США); 
4) рентабельность реализованной продукции, работ, услуг; 
5) собственные средства в расчете на 1 тыс. га покрытых лесом земель  
(тыс. долл. США); 
6) доля средств республиканского бюджета в общей сумме расходов на ведение 
лесного хозяйства; 
7) интегральный показатель уровня экономической безопасности (маржиналь-
ная склонность к ассигнованиям из бюджета в расчете на 1,0 тыс. га покрытых лесом 
земель до 15 Ки/км2). 
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 3: 
– контроль роста объема производства продукции, выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг; 
– контроль роста показателей прибыли и рентабельности; 
– увеличение доли древесины в заготовленном виде не менее 92,5 % в общем 
объеме доходов лесхозов; 
– увеличение доходов лесхозов от хозяйственной деятельности на 10–15 % за 
счет реализации и рационального использования древесины, заготавливаемой на 
территориях радиоактивного загрязнения; 
– контроль снижения средств республиканского бюджета в общей сумме расхо-
дов на ведение лесного хозяйства; 
– контроль уровня самоокупаемости лесхозов; 
– контроль уровня экономической безопасности лесхозов; 
– контроль уровня финансовой самостоятельности. 
Критерий 4. Оценка социального развития. Достижение уровня социальной 
безопасности. 
Показатели: 
1) среднесписочная численность работников (всего по лесному хозяйству и по 
промышленности); 
2) среднемесячная заработная плата работников (всего по лесному хозяйству  
и промышленности) (долл. США); 
3) уровень стабильности кадров; 
4) уровень травматизма; 
5) уровень образования; 
6) уровень профессиональной подготовки; 
7) интегральный показатель социального развития; 
8) коэффициент соотношения роста цен на потребительские товары и услуги  
с ростом среднемесячной оплаты труда работников лесхоза; 
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9) коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы работников 
лесхоза к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по области. 
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 4: 
– оценка социального развития лесхозов; 
– обеспечение соответствия роста цен на потребительские товары и услуги  
с ростом среднемесячной оплаты труда работников лесхозов; 
– обеспечение соответствия среднемесячной заработной платы работников лес-
хозов номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по соответст-
вующей области; 
– контроль уровня социальной безопасности лесхозов. 
В результате исследования разработаны методологические основы социально-
эколого-экономической оценки устойчивого развития лесхозов на территории радио-
активного загрязнения, включающие 10 принципов, 4 критерия и 7–9 показателей по 
каждому критерию. Определены стратегические цели, которые должны обеспечивать 
критерии и их ключевые элементы. 
Количественная и качественная оценка показателей должна проводиться на регио-
нальном (ГПЛХО) и республиканском уровне по государственным лесохозяйственным 
учреждениям (ГЛХУ), так как актуализация данных по состоянию лесного фонда осу-
ществляется по материалам проведенного лесоустройства и учета лесного фонда. 
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Обосновано определяющее условие достижения эффективности деятельности 
современного промышленного предприятия. Конкретизированы этапы, факторы  
и составляющие достижения эффективности управления процессом формирования 
персонала промышленного предприятия. 
 
Эффективное функционирование современного промышленного предприятия  
и организации любой хозяйственно-производственной направленности зависит от 
большого числа факторов внутреннего и внешнего характера, трансформационное 
влияние которых может иметь как положительную, так и отрицательную траекторию 
изменений. При этом из всего многообразия факторов влияния основополагающим 
стоит считать персонал, уровень компетентности которого определяет конкуренто-
способность и маневренность субъекта хозяйствования на внутреннем и внешнем 
рынках, возможности его жизнедеятельности не только в современных условиях, но 
и на перспективу.  
Рыночная среда накладывает на систему управления предприятием определенные 
жесткие рамки, выдвигает конкретные требования, от степени выполнения которых за-
висит его жизнеспособность, возможность развиваться, разрабатывать и внедрять инно-
вации, что, в конечном счете, формирует устойчивость его финансово-экономического 
состояния. Именно поэтому способность предприятия к быстрому, даже скоростному, 
